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Fl senador de los listados Fui
dos AlU rt P Fall ha venido de
Washington con objeto de tomar
parte en asuntos legislativos.
Pero el solo anuncio de su veni
f )
lia firmado h;i.-ta- e! escribir
esto solamente los siguientes
provectos:
Proyecto de la Cáin.ir i No. 10
Fl proyecto No. 172 del Sena
do introducido por e! Senador
Lufs Ilfeld, depute condado y el
que ha pasado el Senado provee
medio milésimo de impuesto de
estado, un impuesto detres milé
simos de condado, y un impues
Lfs fllera- - federales del (01)0
rl Huerta une cuenta 3,000
hombres v.ui caminando rumbo
i S itit.i líos din. ." inilhiH al
l;irf o ill' .1 lll'-lir.- . S llltíl liOHH- -
lí t ditu solamente nueve millas
i' La Cruz en donde se reporta
t(iiritá ;. mi iuimilo el (eneral
F.l Sábado en la mañana fué
destruida propiedad del valor
de .0.000 en un incendio que
dest ruyó el edificio conocido co-
mo el salon de Market, el esta-
blecimiento de la Compañía Po-mer- o
Mercantile y el comercio de
los Hermanos Panziger, todos
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determinando el perjurio á uto
una comisión legislativa y pro-
veyendo para el cast igo de per- -
juiio.
Proyecto d la Cámara No. --".),
hacieudo una apropiación para
los gastos legislativos.
Proyecto del Senado No. .'H,
proveyendo para la impresión y
distribución de proyectos intro-
ducidos en la legislatura.
Proyecto del Senado No. 1 12,
apropiando 12,o00 para la im
presión y utensilios legislativos
Proyecto de la C uñar i N i.
proveyendo para la inspección
de Hbejas, el nombramiento de
iuspectores de abejas y la extir-
pación de enfermedades de las
abejas
Proyecto déla Cámara No.
112, dándole poder á los jueces
de distrito de pedir préstamos
de dinero painel equipo délas
escuelas y edificios.
Proyecto déla Cámara No.
15, dando á los trabajadores
dos horas para votar.
Proyecto de la Carura No.
41, proveyendo par í el ic-ei-
olso de las deudas de estado y
condado, iucluyendo la amorti-
zación de bonos de los Con lados
de Santa Fé v (i rant.
Proyecto del Senado No. Hl,
prohibiendo y castigando el de
)Ositur iumudieias cerca le los
logares ó en los caminos públi
cos.
Proyecto del Senado No. .'is,
fijando el tiempo de tener cortes
en el Segundo l'istrito Judicial.
Proyecto del Senado No. 2S,
fijando el tiempo de tener cortes
en el Cuarto Distrito Judicial.
Proyecto del Senado No. 7H,
fijando el tiempo detener cortes
en el Quinto Hist rito Judicial.
Substituto del Senado para el
proyecto del Senado No. 10, li
jando el tiempo de tener cortes
en el Sexto Distrito Judicial.
Proyecto del Senado No. 2,
fijando el tiempo de tener cortes
en el Octavo Distrito Judicial.
Los siguientes proyectos han
llegado á ser leyes por limita
ción:
Substituto del Senado para el
Proyecto déla Cámara No. (i.
fijando el tiempo de tener cortes
en el Tercer Distrito Judicial.
Proyecto del Senado No. 10,
proveyendo para el transferí- -
miento de fondos al fondo de
gastos legislativos.
Proyecto del Senado No. 27.
para pagar al juez y escribano
dedistrito del Séptimo Distrito
Judicial por los meses no cncu- -
bridos en el último proyecte de
apropiación.
Proyecto déla Cámara No. (ló,
fijando el dia 12 de Oclubre, Día
de Colón, como día festivo.
Proyecto del Senado No. 111,
un acta defendiendo el efecto de
abrogar una clausula.
Proyecto del Senado No.
para castigar el ent romet imien'o
con el poder de lineas eléct ricas
y el hurto de corriente eléctrica- -
(Continua du la Secunda Columna.)
ma. Miembros de la Cámara de
Comercio están considerando
una proposición para convocar
una junta con objeto de pedir in
tervención Americana. Siguen
las depredaciones é incendios de
Santiago.
101 (leneral Mont eagudo, co
mandante en jefe del ejércilo cu
bano, urgjó hoy al President e
Gómez jxá'V telégrafo une suspen-
da las garuntias roust it ueionales
y dé á las autoridades militares
mano libre para sofocarla suble- -
vacion. Fl enera! Monteagu- -
do dijo que era necesario aterro
rizará los negros untes de (pie el
gobierno puediera tener esperan
ga de restablecer Ja pgu,
da conmovió á los legisladores.
Díjosequo su negocio ptin lad-
era procurar ser reelecto senador
de los Fstados Fnidos por el tér-
mino de seis años, lo cual se coir
snleraria como una gran victo,
ria para la organización llepu-blican- a.
También se considera
que esto acia ra l ia lo ntniósfe
ra
Mucho interés fué añadido á la
situación por t clegrainas del di
putado Curry á legisladores que
se sabe que están en favor de
Hoosevelt, diciéndoles que es el
deseo de H losevclt que Fall rsca
electo senador de los Fstados
Fnidos.
Los nombramientos hechos
por el Presidente Taft el viernes
antepasado, de conformidad con
la recomendación de la comisión
ciecuuva del estado, dehenan po
ner (iu á lo que se dice que los
caudillos Uepublieanos do Nuevo
México contemplan traicionar
al Presidente Talt. Aun cuando
Uoosevelt tenga la victoria no
perjudicará al prestigio de Kepu-blicanism- o
de Nuevo México de-
mostrar lealtad á sus primeros
compromisos. Uoosevelt proba
blemente abriga tan soberano
desprecio á los sujetos quecorren
tras el ludo ganado como cual-
quier hombre viviente y aprecia
auno que es combatiente hasta
el ultimo foso. Si fuere nomina
do, entonces Nuevo México esta-r- á
en favor suyo con entusiasmo
y probablemente le dará en No
vieinbre más grande mayoría de
la que hubiera dado á Taft, pero
por la presente Nuevo México
tiene un deber para con el partí-b- o
Republicano y para con Taft
que ningún interés debe alterar.
Fn la Cámara, el sábado el
sustituto por los proyectos de la
Cámara Nos. 2.T.) y 210 pura la
organización y operación de dis
trito de desagüe, fué 'aecho el or-
den especial. 1 labia catorce pro
yectos más en el calendario, in-
cluso el proyecto de Condado de
Coronado, el proyet o de Pan key,
sobre la copa de beber, el proyec-t- o
de cercos de Chiisuian, el acta
Fdmuiids de Llewellyn Moiedo,
dos proyectos para puentes, uno
de ellos sobre el Uio Puerco con
apropiación de f 10, 000 y el otro
eu Pelen con apropiación def l.r,
000 y el proyecto de Purg crean
do uu departamento de ugrictil
tura. De todos estos proyectos
Holamemte tres originaron en el
Senado.
Notábase claramente que los
uiieiibros de la Cámara estaban
inquietos. AconsecueiiciasdecHo
se tomó una prórroga hasta el
lunes á las lo de la mañana, á
fin de que la Cámara hallara el
sosiego y la tranquilidad que no.
cesitaba tras el t rabajo legislati-
vo difilcultoso y extn'nuo del dia
anterior. Fu número de proyec-
tos enrregistrados fueron leídos
solamente por su título. Los
proyectos de desaguo fueron
prontamente hechos á uu lado y
quedaron como órden especial
para el lúnos. Fna petición fué
recibida del condado de l'nioii
pidiendo so permitiera una en
mienda prohibitoria. La delega-
ción del condado de Doña Ana
presentó una resolución de gra
cías por eort ocias de la Cámara
Fn gran nú mero de reportes de
comisiones fueron dados.
UN RUDO ORAtiOSO.
Dice el periódico Field and Fa
ron. "Fl pueblo do Nuevo Mé-
xico está indudablemente- reto
.ando á su manera en el camino
de la civilización. Desde que em-
prendieron el negocio del estado
tienen una legislatura quo está
peleando como el pecado y el
ruido que esta institución hace
suena como el diablo en un techo
de hoja de 1st a."
to local que no exceda veinte
milésimos en municipalidades y
que no esceda quince milésimos
en los distritos rurales para fi
nes de escuelas. Paio la lev pro
veyendo hasta aquí una renta
de escuelas, ha habido un im-
puesto de tres milésimos de con- -
(dado y un impuesto local que no
exceda veinte milésimos en todos
los distritos, ciudad, plaza, villa
rural. Se puede ver por lo
mismo, que túmido los impues-to- s
locales son levados al limite
hay nn acrecentamiento aparen-
te de solamente de medio milé-
simo para lines de escuelas en
las ciudades, plazas y villas y
nnn dpmiriiieinn itapiiufrrt v mu
-
o milésimos eu los distritos
rurales. Como lasciudades, pla
zas y villas recibirán su prorata
de los productos del impuesto
estado de uu milésimo, la le
va local puede disminuircosaque
no haya acrecentamieuto act ual
tasación para fines de escue
en ningúu distrito, y en Iob
distritos rurales hará una dis
minución substancial, según
comparado con la leva de im
puestos bajo las leyes en fuerza
hasta el dia. A causa del acre- -
centamiento de valuación, sin
embargo, y la fiarte de prorata
mas grande, del fondo de escue-
las del estado, se proveerán míH
que suficientes fondos para en-
contrar cualquier pérdida míe
pueda levantarse de una dismi-
nución en la leva.
Otro distintivo del proyecto
aquel que provee ayuda de es
tado para los distritos que no
pueden mantener escuela por
cinco meses según requerido por
constitución. Fn fondo re
servado de escuelas de estado
creado para que so de tal ayu
da bajo una salvaguardia pro
pia. Los productos del impues-
to de estado de medio milésimo
que se levará en cumplimiento
con los requerimiento de la
constitución, según proveído
por el proyecto, los fondos que
ingresen por el arrendamiento
los terrenos de escuelas públi
cas y otros dineros en el fondo
general de escuelas del estado,
será distribuido de acuerdo con
número de niños escolares en
cada condado, con excepción de
aquella fiarte de los fondos pro
vechosa para tal distribución se
hará á un lado al crédito del
fondo de reserva de las escuelas
estado. Sin embargo, los
distritos débiles, están limitados
una suma anual de sus gastos
el número de gaastos de es
cuela por cada distrito que reci
birán ayuda del fondo de reser-
va está limitado por este pro
yecto.
Fl Senador llfeld, quien escri
bió este proyecto por la súplica
del departamento de educación
del estado, ha trabajado ardua
mente para inventar un plan
que no acrecenté el poeo de ami-llaramie-
pero que si provea
mínimo término de escuela re
querido por la constitución.
Todos los provistos han sido
delineados por el Senador llfeld
con el mayor esmero y merece
gran crédito por haber llevado
adelante uno de los proyectos de
más importancia que puede le-
gislarse en los salones legislati-
vos.
ARRIBA Dl CIIN MAESTROS SON
tSCOOlüOS.
Fl Negociado de Asuntos Insu
lares acaba de terminar la selec
cion do mas de cien maestros
americanos para servir en las Is
las Filipinas. Fstos homhres y
mujeres jóvenes vienen de las me.
jores universidades, colegios y
escuelas normales de casi todas
las comarcas de los FstadosUu'
do v fueron escogidos de éntre
una lista mas grande de caudi
datos elegióles que las que en
cualquier tiempo anterior hayan
aplicado por posiciones en el ra
mo insular del servicio dtilgobiftr
no. '.
locados en la Calle del Pacífico
al poniente de la Plaza. Por
nigua tiempo las indicaciones
erau que todos los edincios ai
lado sur de la Plaza serian des-
truidos, pero el trabajo eficiente
por la parte de los bomberos y
el hecho que la pared del edificio
de los Dauzigers permuneció fir-
memente aun después que el edi-
ficio habia sido desventrndo y
evitó lo que podía haber sido
uua conflagración desastrosa
en la historia de Las Vegas.
Mientras los bomberos comba-
tían en los dientes de un fuerte
viento que soplaba del norueste,
fius-i- i fiutt'nn wl Oí sii.-,L- i 1l'ciif cm y til nw cunn,ivn II j
oriente del edincio de los Her- -
manos Panzigers, una fuerza de
voluntarios se hallaban traba
jando con energía y denuedo al de
lado atrás del edificio de Mackel
para salvar la yarda de madera
de Las Vegas Lumber Company. enSus esfuerzos fueron coronados la
con el éxito, y aunque las ofici
ñas do la compañía fueron des-
truidas juntamente con el edifi
cio Mackel, le tue salvada una
perdida más cuantiosa. Fl edi-
ficio del 1 tuff alo Hall, un edificio
de adobe locado al norte del tía-Io- n
del ltufíalo en la esquina de
la avenida Nacional y la Calle
del Pacifico, fué salvado.
Fl fuego fué primeramente des
cubierto cosa délas 3tU de la
mañana. Se había dado un bai
le la noche anterior en el salon
y son varias las versiones que se es
tienen acerca de como comenzó
la quemazón.
Pedirá Ayuda la
Americana es
La Cantara de Comercio de San- -
tiago. el
Fl gobierno no recibió no
ticias del frente afuera del repor
te que el perjuicio hecho por los se
rebeldes en la Maya habia sido de
exagerado. La estación de fe
rrocarril, y unas cuantas casas
de maderafueron Incendiadas, no el
excediendo la pérdida de unos
cuantos miies de pesos. Ahora
se niega que el tieneral Mendiet a
diera fl los rebeldes veinticuatro
horas de tiempo para rendirse. do
Fl parte de una victoria del
gobierno no obtenida el miérco á
les pasado cerca de Palma So-
riano,
y
ahora resulta que es falso.
Originó en la circunstancia de
que los cañones de montaña
ametrallaron una posición que
se creia que estaba ocupada por
los rebeldes y en la cual las tro
pas del gobierno hallaron des
pues charcos de sangre.
Se rumora que hoy será pre-
sentada al congreso una resolu-
ción
el
abrogando la ley Mora que
prohibe la formación de parti-
dos políticos bajo lineas raciales.
Según los caudillos, la oposición
es responsable por la actual re
belion de los negros.
Muchos refugiados de La Ma
ya, punto de que se apoderaron
los rebeldes el miércoles están
llegando aquí. Informan que
arriba de tíOO negros entraron
al lugar gritando: "Mueran los
blancos!" Saquearon y en segur
da incendiaron las tiendas.
Oficiales de marina America
nos que están en Guantanamo
visitaron La Maya después de
que los rebeldes se habían retira
do y sacaron fotógrafos de las
escenas 'de destrucción. La si
tuacion parece ir aumentando eu
gravedad y se siente muchanlar
is v la vanguardia le los re
hel.les. Sin i mhnrgo se cree que
líojns retrocederá á l'achimba,
lío millas mI norte en donde es
tán c niri 4 i las las columnas
principales iel ejército rebelde
de I rozoo.
Se lia recibido noticias de que
se lia tenido un agudo combate
cerca de San Juanjle (undalupo
en Purango ent re el general Pe-laq-
y las fuerzan rebeldes bajo
el comando de los (enerales
Campa ,v A rgiitnodo. Se repor-
ta )ue los fi'dernli's li.tn UiAtV'li-d- o
á los rebeld".s lucia el ponien-
te y fuera de Torreón, su punto
objetivo.
La caballería rebelde bajo el
comando del Coronel Terruzas
que fué despachada hacia el po
tiiente á que tuvieran ojo visor
sobre los federales bajo el co-
mando de los (enerales Villa y
lbibngo, quienes vnti cabalgan-
do por tierra, le Parral, es-
tán acampados cu Santa Isabel
ló tuillns a! poniente de Chihua-
hua en el camino !cl ferrocaril
Nonio veste Mexicano.
A nte el juicio de los hermanos
Magon, y sus compañeros acu-
sados por las leyes Americanas
de neutralidad, reasumiera su
cut.so en la corle de distrito de
los listados l uidos en Los An
íceles, Calif., t res jóvenes mucha-- :
has Mi xicanas, umule ellas en-
tenada de Ricardo Flores Mngon
fueron citadas or un ataque
que se alega hicieron sobre
l'eter Muí tin, testigo en contra
de los revolucionarios Mexica-
nos.
Martin, anteriormente oficial
dl ejercito "Liberal" de la Paja1
California, según creen los pri-
sioneros y sus muchachas defen-
soras, era un espía por JDiuz.
Mientras saliadel cuarto de la
corte fue encontrado por las mu-
chachas, la Señorita Lucíaüuide-reia- ,
entenada de Iticardo Flo-
res Mngon, y las Señoritas Ele-
na Luevano y Mercedes Figueroa
la última hija de Anselmo Figue-roa- ,
editor del periódico revolu
cioiiario "La Üegoneración" y
un defensor de los M agones.
La Señorita 'uiderera seacercó
a Martin quien había acabado
de testificar que mientras estaba
en el ejercito rebelde habia dado
información secreta. "Tú, trai
por!'; "Tú, cobarde!" Silvó con
escarnio la muchacha dándole!
un fuerte bofetón en el rostro.
MisterioSO
Asesinato
tn Yilüsia, lo,), Las Victimas Ma-
chacadas.
Joseph Moore uno de los co-
merciantes principales de Yiilis-si- ,,
Iowa, su esposa, cuatro ui-ño- s
y dos visitantes fueron ase.
sitiados el Lúnos día 10 de Ju-
nio en el hogar Moor. Les ma-
chacaron con un hacha la cabe-
za á tal grado que quedaron s
pulpa. Todos fueron ase
sinados en sus lechos. No se
tienen ningunos indicios del use-sino- .
Los mueilos son: Joseph
Moore y tai esposa, Herman
Moore, 11 anos de edad. Cather- -
in Moore años, Itoyd Moore 7
años, Paul Moore i años; Fdith
Springer, 20 años de edad.
l'.lanche Springer, 18 años de
edad.
A causa de la terrible mutila-
ción de las dos mujeres no pudo
al principio cual era
cual,
J i
cerlas asunto de éxito financiero
le mandaron á pedir A Fly un un
par de guantes viejos de los quo
habia usado en sus peleas y en-
sayos. Fute accedió gustosa-
mente á la suplica. Los guan-
tes fueron vendidos por las se-
ñoras al mejor postor y se dice
que consiguieron por ellos un
precio de varias yeces lo quo coa-
taron nuevos.
Tal es la fama.
OriMON Dt LN PRüflSIONAl.
Las Vegas, N. M. Junio:
"Alistensen para ir A Las Ve-
gas el dia 4 do Julio á presen-
ciar una de las batallas más
grandes que se ha verificado en
la historia de la arena pugilisti-cu- "
es el dmsejo de Joseph Du-
quesa ay á sus amigos en New
Orleans.
Fl Sr. Diiquesnay estuvo en
Las Vegas el dia 5 de los corrien-
tes y visto los campos de John-
son y Flynn y dice que Flynn lo
parece un aspirante fuertísimo
por el t it tilo de campeón. Fs de
opinión que los prospectos para
que la raza blanca reciba el cam-peona- fo
universal ahora son
excelentes. Dtiquesnay ha pasa-
do muchos uños en ei mundo de-
portivo y es uu juez cuya opi-
nión en asuntos de su ramo to-
dos quienes le conocen respetan.
Ambos Johnson y Flynn están
trabajando duro por conseguir
los mejores resultados. Ambos
están tomando sus ejercicios al
raso en presencia do grandísi-
mos concursos de gente que se
agrupan á verlos.
La venta de boletas está lo
muy satisfactoriamen-
te. (Jada pedacito de carton
que representa el derecho de ad-
misión para quien lo compra es
guardado en lugar seguro con
tanto cuidado como si fuera un
documento de muchísimo va-
lor.
De todas partes los promoto-
res est án recibiendo noticias dia-
ria mente de trenos enteros de
gente que vendrán do distintos
centros del inisá presenciar el
gran evento que ha hecho do
Las Vegas el eje del mundo
uníante del "sport."
Hace pocos dias que un labra-
dor venia de su rancho al oeste
do Las Vegas en su carro para
este lugar, y después de haber
pasado el asilo de locos fué al-
canzado por uu hombre que ve-
nia corriendo á toda vela y pasó
cerca del labrador eu rumbo ha-
cia las loniitas al suroeste do
Las Vegas. Luego conjeturó
el labrador que el individuo fue-
ra uno de los locos que se habia
escapado del asilo y corrió á la
institución y les dio aviso á las
guardias déla misma. Dos do
stos y el labrador montaron un
automóvil y fueron con toda
prontitud á alcanzar al "loco."
Llegaron á donde este iba y los
guardias le hablaron preguntán-
dole que andaba haciendo.
Fste respondió; "Soy Jim
Flynn el pugilista y ando ha-
cieudo mis ejercicios diarios."
Circuios
Puííilisticos
Oue Canecí Mfjur Hombre ti Dia
Cuatro de Julio.
Cualquiera de los dos moque-teros- ,
Johnson ó Flynn, quero,
suite el vencedor eu el gran pu-
gilato propuesto para el dia I
de Julio p. v., en Las Vegas N.
M., por el campeonato del mun-
do, tendrá que tomar bajo con-
sideración el desafio de Al Palzer
de Nueva York, quien le ha tele-graliad- o
á Chas. O'Maüey, pro-
motor de Las Vegas, su inten-
ción de entraren la arena como
candidato á los honores de cam-
peón.
Dice el telegrama:
New York, N. Y., MayoÜO,
Sr. Charles O'Malley,
Las Vegas, N. M.
Soy mi propio gerente ahora.
Fslaré presente al lado déla
arenan, desafiar al que gane.
Fsfoy preparado á dar una ga-ran- t
a de 20, ooo. sobre oferta
de encontrar al vencedor á cual-
quier fecha después d( 1 1 de Ju
lio. Contestóme.
Al Palzer,
Hotel Marlborough.
Palzer recientemente tuvo una
desavenencia con su gerente,
Tom i i'Koui ke, y ahora at iende
á sus negocios de por si.
Fn los círculos del pugilato
Palzer es conocido como "el rey
de las esperanzas blancas," y
tiene un registro excelente do
continuas victorias.
I la peleado con todos los pu-
gilistas blancos de faina, excep-
tuando á Flynn y á todos los ha
vencido; ahora el cree ser el
igual, sinó el superior, de John
son ó 11 ti ii y está ansioso por
bat irse en combate con cualquie-
ra do los do-t- .
Palzer tuvo su última pelea
con Al Kaufman, uno de los más
famosos nnn st ros del "arte va
rouil,'' á quien derrotó eu ocho
rounds. Flynn habia ya derro
tadoá Kaufman pero necesitó
diez "rounds' para conseguirlo,
asi es que Palzer está int itulado
á alguna consideración como
aspirante al titulo de campeón.
Ambos Johnson y Flynn se
han establecido eu sus résped i
vos'cuarteles y están trabajan
do duraiiieiilo en curso desús
ejercicios diarios á fin de poner
se en la mejor condición posible
para el gran encuentro.
Tanto el neo como el otrose
siente confidente do ganar y no
hay duda que el combate será
eiiergieaiiienle lidiado y que se-
rá cuesl ión de que el mejor hom-
bre gane. Ambos tienen el va-
ior v la determinación, asi es
(pie no será por temor ó falta di
esfuerzo el que pierda el uno ú el
olro, sino por virtud de la supe
rioridad del vencedor.
Hace algunos dias que las se-
ñoras Católicas (lela iglesia de
la Inmaculada Concepción, de
Albuquerque, dieron unas ferias
en es buar. Con el Uu de ha.ontlnuo U 4U, Column, jD
.II MCIOYMTIBERCUOSIS.No hay paí n I plobo lonl ( A liniA M MASTIMZ.
Alio dt 191?. Mro ti, di qua elEL INDEPENDIENTE.
El brsana Sítela! aeiConcaso ot SanrE!;ci
U noAn t? kx hrrvr. lióle ñ
Gratis!() '
GANA 20c ORO CANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS á todo agente na pulsera ajns-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de
PURIFINA
á raz5n de 5 cts. oro cada una. Al recibir su remesa en-
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, PiRifiNA, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
M .UM-i:ir.'- Nconl pnn
'nvM,riún de TuIktcuIóhíh,
A en en Wanhiutrton,
Uevo M.-xic- tiene cierto irapor- -
de iuten'it en las deliberacio- -
por pie ya n.a que queramos
no, este eetado, esiecial mente
nun má altan altitudes, en
y mAn considerado como el
ai-il- más neguro para aquellos
están atormentaron con la
tuberculñnin en su principio. Ix8
oradoren de ayer y boj han in-
sistido nobre la gran n'rdida á
nación y A. cada una rotnuni
dad de la destrucción del tisis.
Ion líltimoH años, lan colonias
Nuevo México, que ne ha juz
gado estar exentan de la temida
calamidad, han nido atacadas, y
uno lee mA,n y mAn frecuentemen-
te en lon periódicos de muerte
entre la gente Hispano America
tie tuberculosis pulmonar. V
Coronel J. L. Ludlow, eu un dis
curso maestro, insistió en el he
dio que la inmoralidad y el vicio
deben por uiAs tiempo igno
me como una causa frecuent
mente primaria de tfsin, queen
muchon, mucho canos, la tisis
tiene nu comienzo en indiscrecio
nen juveniles, en vinitan al distri
rojo, ó ea la sifilin. ' Ll grado
previdencia de la tuberculónin
una comunidad," dijo el ora
dor, "'en un índice correcto é in
falible del costumbre higiénico
público y privado y lan coudicio
nes de la comunidad. Kn el
de la enfermedad del
mal vi ir.
ot ro orador el Dr. Charlen O.
l'robst. declaró quo la eradicu
ción de la tuberculónin en un pro-
blema gubernamental yeso quie-
re ilecir la eradication de lan ca-
ñan de nnignacióu, una de lus
causan, por el estado, condado
autoridades municipales.
IN VAQltRO ÜtílCTIVO.
l'na relación fuera de lo ordinario
una autobljírafla referida con aenci- -
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Naw York, N. Y.
AGENTES.
Dept 24, 70 Cortlandt Street,
SE NECESITAN
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JARABE DE PINO BLANCO.
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO. í
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Hez artística e la ile "tu Vaquero cana, Quiero á México y espero
xir Charles A. Siringo, de cer 0 el)te ,,,( u,i residencia. Si U
Fi', qaitm en una narración de UIrnt BK,'m aúo jiersonal no jierma-(Hiinient-inglnaa relata cuento nec(.ra aquí. Según mi manera de
verdaderos quo son mas eonmovedo-- 1 de laver ul)a gran parte prensa ame-
re que cualquier romance exagerado ' riottna y de lo ciudadano ameriea-ile- l
poiiienUi, y que A pesar de eso no' nog tacado de pánico, que han salí-eU- n
revestido de superlativo lucrl-- 1 uo últimamente de México, están ha-
dos. El libro está dedicado al licen 0(,ndo á este pais y & los extranjero
ciado A. II. Ilenehan y coi.tlene cer-- ' rrtrtidente.s en él, una grao injusticia
dn veinte ilustraciones do graba- - j a) publicar columnas de periódico ur-
do de medio tono. La narración glendolainterervenclóny dandolugará
ftefior drtrminó i mi ewpoM
qtifríd.
Adioe! eapoM qufrid
En medio de mi gurbranto
Y mi prwftdo llormr
Mi congrí ja y mi petar.
Haz que, del t ni rico acento
Me prrtte tu inspiración,
Alumbra mi entendimiento
Con la lut de to vii"n.
No hace todavía trea mt-ae- a
Que tu placer derramaba
l'or la figura (fraciona
De mi ecpoaa idolatrada.
Eraa el bálsamo eiquiaito,
Erat mi grande conauelo
tAdioa! eupofia querida
Que el Señor te lleve al cielo.
Era incomparable epoa
Con grandiaima alegría,
Y ternura carifioaa
A todo no protegía.
Mi congoja ae han llegado
Ya mi dicha ae pasó,
Y el gozo de mientra casa
En luto e convirtió.
Adiodl enrona querida,
Kn esta cruel humildad
Me abandonasteis la tú
En tu poder y bondad.
Concédeme pnea, tu mano
Con grandísima alegría.
Para subir con Dio al Cielo
Y estar en tu compartía.
1 Adiós! esposa querida
Que no estuve en el momento
Que al recibir tu despacho
Se me fué el entendimiento.
El dia que regresó
Con grandísimo pesar
Tu fieles padres queridos
Me ayudaron á llorar.
Blas Martinkz.
SlSPtNDt LA CRIS AO A CONTRA
MEXICO.
En la Hecretarfa de Relaciones Ex
tenores de México fuó entregado ha
ce poco el siguiente decumento que con-
tiene la opinión, de un,extranjero, so-
bre la siiuat'ióii de Mexico,
"Los hombres du negocio rechazan
naturalmente la idea de tomar parte
en uorresiiondencia para periódicos.
"Como ciudadano americano que pe-
leó tres año en la Guerra Civil üe los
Estado Unidos, y residente en Méii- -
eo desde hace diez unos que se me oí
gH eD JefeoHa de la Ipublioa Mcxl
desahogos fantásticos é histeriar san
orientas contada por la gente pesimis
la, quo cree estar obligado & referir
alguna conseja, para justificar bu salí
da en México. Este pánico fué origi
nado cuanJo el rresiente latt, por
conducto de los cósales ó funcionarlo
sugirió á loa americano que creían
poco seguro, dejaran determinados
distrito perturbado. De este conse
jo ne aprovechan los enemigos del go-
bierno é individuo de determinada
clase quleue hicieron entender que
todos los americanos deberían salir
de México. Enta veraión fuó extensa-
mente esparcida por el pad, dando
por resultado un gran pánico que hizo
emigrar a mucha gente, vendiendo sus
propiedades por poco 6 nada, y mu-
chas personas ni siquiera Vendieron lo
que tenían, lno que lo dejaron todo,
con exeecidn de sus equibajes perso-
nales jiero gran parte de esta gente ha
comprendido ahora u locura y está re-
gresando al país."
YAYmÍGRO.
No busques pistola usada
ni novia que otro ha dejado,
que hay armas muy peligrosas
si son de segunda mano.
n la Corte de Distrito.
El Estado de Nuevo México,
Condado de San Miguel. (
Rosana Farin de Warrick,
(Quejante.
v.
Agustín U'arrlck
Demandado.
Noticia de pendencia de pleito de
divorcio. Causa No. 7411.
Vd., Agustín Warrick, el demanda-
do en la arriba titulada causa de ac-
ción, ei por esta notificado que una
acción para 'livorclo ha sido comen-r- a
la en su contra eu la Corte do Dis-
trito del Condado de San Miguel y En
tado de Nuevo México por la arriba
mencionada quejante; que dlolia que-jante busca una seperacinn absoluta
Kr razón de abandono, deserción y
no soporte y de tratamiento cruel é
Inhumano; que á menos que usted en-
tre ó cause ser entrada su apariencia
eu enla causa en ó ante del dia 1ro.
de Agosto. A. D. 191- -, se trairá juicio
eu su contra por omisión.
C. W. tí. Vahi y Chahmw G.
Hkookcwk, abogados por la quejan-
te, cuya otlclna y dirección son Las
Vegas, Nuevo Mexico.
LORKNÜO DKU1AIW,
l'.scrlbano de la Corte de Distrito,
Junto t) hasta Julio I.
a Danw uawnai
r-
-i
rtllOROSAS. i
La venpanra e propia aolameDtf de
fteraonaa que tienen en su sangre g 'c
menea mezclaJos de ditistaa angres
nada sana, ni nada ooblt ceja pc- -
sonaa son pl pronas por sua instintcs
salvajes que les impulsan au mimn
gérmenea.
TIMES HAVE CHANGED
la grandfather' day the
American family stayed
much in one place,firetty
up on the old farm,
or lived in the comfortable
farm house. The children
went not more than a mile
to achool, and going away
to college was exceptional.
Travel had not become
general.
But the world has been ex-
tended. Today the typical
American family is scattered
much of the time. Father
hurries back and forth be-
tween cities on business.
Mother has her own interesti,
and goes to meetings, con-
ventions, on visits and jaunts.
These modern conditions
are all good. They mean a
broader life and better op-
portunities. But they also
bring a certain element of
anxiety and loneliness, due
to separation. Trains are
delayed, epidemics breakout
in schools, rumors and alarms
come flying from many di-
rections, very often ground-
less, yet causing worry and
fear.
The first resource in such
emergencies should be the
long distance telephone.
The family with the best
realization of the telephone
possibilities enjoys the great-
est peace of mind.
VXL MOUNTAIN STATES TELEPHONE ANO
TELEGRAPH COMPANY.
farmer's Restaurant.
Se invita á todos de venir &
éste restaurante en el que seBir
ven las mejores comidns, con
grjn aseo y limpieza. También
se vende leche nevada, yaguas
frescas y toda clase de frutas,
precios sumamente baratos.
PlO N ICIO Mo.NTOYA,
IVoprietarío
Notice for Publication.
Department of the Interior.
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M
April 20, Wli
Notice i hereby given that Blag
Ulibarri. of Chanoile, N. M., who. on
April 2, 1!Hi7, mude Homestead Entry
No 11120, for Lot 1 and SK 4 of
NE aud Kt of SE 4, Section 11
Township 13, N., Uangé 16 K., N. M
V. Meridian, tías tiled notice of inten
tion to make final Five Veur l'roof
to establish claim to the land shove
described, before Robert L.M Ross
U. S. Commissioner at Las Vegas,
N. M., on the .'Ird. day of June, 1912,
Claimant name a witnesses: Gre
gorlo Trujlllo, Petronilo Truiillo,
Adolfo Ulibarri and Cruz Trujlllo, all
or Chapelle, N. nl.
Manukl H. OTKRo,
llegiBtor,
Notice for Publication.
Small Holding Claim.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at SanU Fe, N. M
May 7, 1912,
Notice is hereby given that David
Urloste, of Kihera, N. M., who has
Small Holding Claim OllU'U, No. 6204
for Et NE 4 See. 24. Twp. 13 N. H
13 E and Lota 1 and 2, Section 11
Township 13 N. Range 14 F... N. M. I
Meridian, ha filed notice of Intention
to make Final l'roof, to establish claim
to the land above described, before
Hobt. L. M. Ross, u. S. Commissioner,
at Las Vegas, N. M., on the 15 day ofjune, lv u, ana special notice is Here-
by given to Jesus Serna whose small
holding claim No. 6275 conilicts
herewith.
Claiment names as witness: Fran
elseo Duran, Pablo Arraijo, Aparicio
Tapia aud Emiterio Huereflo, all of
Ribera, N. M.
Manuel R. Otero.
May 10 to June 13-B- t. Register
LE FALTA A USTED TRABAJO?
lie aiinios trábalo Inmediatamente en
aue usted cmiarA ti.uO hasta ío.üO ne
o diarios, vendiéndola ENSARTA
DORA de AOUJA AUTOMATICA de
MAQUINA de COSER. La ENSAR
TA DOHA de AGUJA es patentada
no se vende en la tienda. SIN COM.
PEl'ENCIA, como no hay otra en el
uuiuüo, y se venae en donde se en-
cuentra una máquina de coser. ÑO
8E NECESITA OJOS para ensartar
el hilo en el aguja, y ninguna mujer
deja quitar la ENSARTADURA de
la maquina, una vex que la vea fun-
cionar, bI tiene ella un peso en la casa.
No hay necesidad que esté usted sin
empleo remunerativo UN SOLO DIA.
Diríjase á la Agencia del
Automatic Nkeulr Threamsr Co.
Socorro, New Mexico.
u? dan iiugmi
....
Frank Sprinper,
II. JanuHry, Aeis'te Cajero.
qiete Hacea por Lato Tfcmpo
Nos Ha
Un Surtido
Carruajes.
Los Bendemos1
8 CHARLES
bnva tHDtaajr tan divern.n in- - j
iluatriua conloen Ion Atados, H
i l'nidon y no en titrnño que (tc jt
"' Pn,lt nía rouucm o j
nut neo ju existe. I,a iikIuk- - te
tria Americana halla mnnerade nen,
convertir en riqueza llanta lan ó
contin uinn inservible é iimhí-fic- a eu
aten n apariencia man
VA lontituto Militar de Nuevo
México en Konwell ha contado (pie
bastante dinero al Lutado, y en
muy junto que todon Ion cunda-do- n
naqueu algúa provecho de
lana enseñanza, l'or tal razón,
Ion cuerpon de coininioniidon de
condado no delx u il dencuidar Ln
n; en el nombramiento de Ion ca en
deten que a cada uno correspon-
de, teniendo cuidado enpecial en
elegir A aqiellon qua rcjtrenenten
a la mayoría del pueblo de cada
condado.
na
lion cuerpon de educacióu en
las diferenten localidaden del Kn-tad-
ectA.ii muy ntareadon tra-
bajando en pro del mejoramien no
to do lan enmelan publican, y ne ra
cH cra cpie el niteuia aloanzarA
pran adelanta en muchon lua
ren, llevando lan encuetan A. un
ffindo de peí fección cual natifa
jfa plenamente lan esperanzan y to
deneon del pueblo neo mexicuuo. de
La educación en la cona mils im-
port
en
unte y esencial para todo
pueblo civilizado.
PRONTO CtSARIMOS I)t COMIR
Cuenta nuln vivir en ente men,
el men de Junio, 1012, que nnte-rio- i
mente, en la historia de Ion
Lhtadon l'nidon, con lo excep-cio- n
quizA durante la guerra.
Lon precion hoy en dia non A
proporción muy cerca del 10 por
t iento uiAn nltonque un año pn-cud- o,
hciiii lan niitoi idudin
inert'untilen. Lon product nn de
nliinent lición non Ion más nltcs y
une se han icmtriido. Carne
huevos, mantequilla, pencado, ca
fé, té. azúcar, nal, melaza, arroz ó
fiijoly alberjón.íl proporción de
22 por ciento iiiAh alto; triuo
mníz, avena, cebada, llor, etc.,
iVii por ciento más alto.
Lan frutan non la única cona
buena para comer que han ba
ja lo de precio en lon últimos 21
mesen, pero aun estati en mén
alto precio que en 10 1 0. Lon ca
productos de baqueta cuentan el
12 por ciento y químicas y dro-
gan líl por ciento inAn quo el
uño panado. Sin embargo, Ion
efectos liilablen est An una nimie-
dad inAn baratos.
Ll crecimiento i proporción
de Ion productos de alimenta
eióu en 20 por ciento, esto quie-
re decir que la madre de familia
di be pegar 0 para llenar nu á
eananta que le contaba frú H-
enal la en Junio 1911. 1on mAn
g ra rulen adelantos limitado en
Ion precio de carne, carne de
re 2i por ciento; productonde
cerdo 40 por ciento, y carne de
carnero fiO por ciento. Lon nier-endere- n
reclaman qiieel acrecen-
tamiento en A causa de la cono-ch- a
de zacate, la cual fué muy
pobre y el alto costo general de
forraje.
Las muían cometían non
por el precio mAn alto
de harina. Lon economístan
dilleren sobre lan razonen de la
tendencia al levantamiento del al
precio de todas lan comuuidadcn
luíante Ion años recién toa que
ha nido en la redond' Z del muti-
la..
ACIARA MISII RIOSO AStSINAÍO.
La policía de Chicago entAn
convencidos que la indent itlca jo
ción del asesino de la jóven cuyo
caditver ne halló en una casa
desiert i en los Angelen, ('li ,
algunos din pasmlos y U nu
victim i, ha ri lo entnblecid a,
MAn detallen de la ropa y apa
reacia de C (. I'illon y imV par
ticularen de Miunio (uinn, quien
los policía entAn convencido
fueron los adores en esta traue
día, han sido despachados A la
policía de los Ang . lev,
APRorriciüVüt pislots.
Kl Senado en el Congreso ha
panado el proyecto nobre apro-
piación para pensionen, el que
había panado 1 1 CAmara. Lle-
va ?1í4,.i00,:00, un acrei-enta- .
miento de ?1 2,5(10,000 arriba
de la suma apropiada por la Cá-
mara.
en
Kl acrecentamiento es
para encontrar lon gantos que
entAn creciendo del penado volu-
men de reclamos bajo el acta
Sherwood, Ilamadu la ley de un
peno al día.
MIY ÜBIRAI
Yo no noy romo iquel cunto
(jue dW meill rp A un pobre,
ten de mí mor todo 'l mauto,
y, I te m;bn que sobre.
K Publica loa Jucvc. pop
La Compañía Publicista
i "M Independiente.
SKTNI'IN" If'MKHo. trmiilrnlci.
W O WAKr Vl.-- Pr.nl'lM.lr
l.l'I.EV.ii l'KM.AI"". (i TerTo
1IARIANHH Mi'"' "i !''
tiirmiiTi,L Vrcw, V M
Kntrsilo mido nimU-r-l de O'l ilw
MMIrii dt ím Yac, V M
Precio de Susrrlrion:
I. II ID Ao,
enriT.eM,
pimnM Unliitmo i pt lo d I nrrlelCn
bjt.erá ir lufaiiaMrmrnt 'iilto.
JL'tVES U ür JINIO DE II2.
I,u venpiitZH del ruin hólonirve
para poner en el uro kii ruindad.
Lo prot itip'in ile lluti juijote
do li iii.iiii li i un hdii DiiineroHOH,
n r t v ten en Nuevo México.
U"Hulariiiente Ion favorecedo-it--A
di' lox !itr i'xeei-ivo- non
m (pie un ti 'lien ni un nrluivo.
Ororco vf un jefe muy renliala-ludizoyH- '
iniwitaia tiempo y
trabajo paia 'ue muerda el an-
íllelo.
llu hmuiIcj de iiiinaM de un dia
a otro puedo llegarle, cu San
Martin ni Candado de Sun Mi-pue-
;,Kn ipie ce pniecen Iom deina-popo-
rt Iom (eiiloh? Kn que. to-
da mi foitiiVn In tienen ell la
trompa.
L1 líhM'i leiia pit lni iiilóuiiiii
tu ipie a1 u umluMimo aspira, no
U Imite t laiiKaeciolieH ni rom
pr.'iiii'H.
Lit Yi'l' Ulí.i de Iiih lelielden en
México no disculpa enilKiado
man míninio mi crueldad para
COll BllH enen.ipm.
Kuqunw parecen ciertoH re- -
dactorcB A Sannon? Iln (pío mi
arma favorita cm la mandíbula
de un jumento.
Kn Nuevo México alitindan Ioh
inaostroH Ciruela qua nada Ha-be- n
y ponen escuela con detri
mentó de la educación.
Liin prniideH potcncijH tienen
inteneioiiPH ncifk'Mn, mientras
no bailan un adveiHario débil en
quien meinr mi codicia.
i
.oh ainiOHile la tormenta po
líticaque CHtiillarA en el cercano
porvenir hoii demaiado eviden-
tes para ponerle en duda.
La M' inocraifa ile Nuevo Mé-
xico ch un ca lilver inanimado,
al cual nolo pue leu rvmicitar Infl
dincordiande Ioh lepiibliennoM.
Lo iiinqiiiaveloH de lu política
eatAu fraguando mis plañen den-d-
ahora con delijjencia é íikIiih
tria veiibn lera men le admirnblcH,
I.i ih icbelden culi) ii dando mu-
cho que hacer al pobiei no Mex-
icano, y un iUeiaráu en paz has-
ta ine la mayor paite deellon
hcaa buen .m ilifuuton.
l.on cncinene heinócratan en-
tail lleude ah ila muy atareados
prepaiamlo un potaje que )
ran (pie uirradrá al ialadar del
pueblo en Noviembie venidero
Allí Id que ce irli'i cpelnlldo e!
pumlato ,.,t.e Johnson. ' Ln
(Inill Hun. all ibi," V I I s Oil 1 I
" I rana se nota
A li guan ijiic de to. la gima quie
rea los Aniei canos que 1 blanco
diseipline pero bien
al liedlo.
Kl I muloiti no parece s.--
ncgoi iu tan lucrativo como lo
era in tiempo (interioren Nue
vo México uih última mente va-rio- s
indivui n venides de ot r m
partes A. cjeieer el i t i io, huí ie.
Ion U'i bi;cu i basco y entibien
manos de la jnsl ici.i Los trib i
nalen deben de obrar con pronti
tu l y i tii'acia en esta malei i.i
para en ai miento de lon nlíi
tp:e se inclinen A practicar
lon mismos método.
Aquellos político tibios y ndu
ladoren, bravos como Icones eu
tiein o de campaña, qun después
de paludo el cnlor de la política
no hacen malinos como corderos
tienen la maldita costumbre de
pretender net vir al mismo tiem
po 6 lnosy ni l'iablo y ne emjie.
fian en referir A sus contrarios
con perjuicio desús amigos po-
liticón. Ksto indica que ni poli-tic- a
tiene muchas vueltas y que
non infieles al partido que favo
receu.
Buggies y Carros
muy Varatos.
ILfELD, Co.
0
sjsnv
0
Llegado
0
Immenso de
&
Ntaai faa v vais v'
C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
Las Vegas, N. M.
abraza i anos no la vicia tío un uetee- -
ttvo, algunos un los caso en que
Siringo representó una parte tan im-
portante, habiendo sido defama é im-
portancia nacional, notablemente el
caso do Orchard en Idulio. Nuevo
México fué el campo de la operacio-
nes de Siringo en más quo una oca-híoi- i,
y hay nua relación de "Finanza
Frenética" on Hoswell;unacausademl
ñas eu Kelly; un viaje ilu 1,000 milla
caballo desde Grande Junction, Co-
lorado, hAsta Alma, condado de Soco-
rro; la pacota desordenada de Kid
Curry en Nuevo México siguiendo la
huella de ladrones de trenes en Nuevo
México: mi encuentro con Hilly the
Kl 1 y miembro do su cuadrilla; via-
jando eomo"tramp" en Nuevo Méxi-
co: el baleam lento du Ancheta en San-
ta Fé; viviendo como miembro de los
(orrm: Klancas do Nuevo México, y
otros encabezados que conducen al
autor desde las madrigueras de los
destiladores de Keutuky y West Vir-
ginia liata la huelga de Ceour de
Aleñe en Idaho. Los dentello de luz
(Uc arroja sobro las condiciones polí-
ticas de Santa Fé cuando fué baleado
Ancheta, muchos Insistían en que non
exagerados mientras otros acunarán
autor de parcialidad ó de demasía,
da franqueza, pero á penar de todo el
punto de vista ts suyo, y un hombre
tan grande como Theodore Roosevelt
usa el pronombre.
Yo'' con frercuencia regular. El re.
tato de ninguna manera puede ser ala-
bado como literatura do ciencia
y sin embargo, entro los vU
pobladores despertará muchas re.
iiilniNccnciiM y mu quo una persona
peuctnrará'el nignlllcado de alucioties
nombre verdadero bajo lo nombres
supuesto que de ez en cuando usa el
autór, aunque mienta por nu nomine á
personas como el Senador Thomas B
Catron, el ex- - gobertador L. Bradford
Prince y otros que son todavía promt
tientes en Nuevo México.
GARCIA CllPABlE.
Ili'pnós tic oir 'I juez Ibiviil J.
I,p.iliy ni ln corto halló A Adolfo
(i.iivin iiiiiilili ln rt'sixtir A un
oln iíil v ln M'iiU'neió ! quo njrn-n- 1
nun iniiltii ilc $10. Hernalit'
Ortiz y llfiitiií Ortiz, Hcunmloo
de ln inisniii nfi'iiHii, serán juz-HíuIi- ih
luía turtle.
lesiii'niltdispniier tk Irt cauca
ilo (lama, toinrt ln cortóla caonn
por perjuicios de l'rowpero Haca
contra de la compañía del
Ferrocarril Hauta IV. Haca de-
sea colectar iierjuieion por una
vaca y un becerro, que reclama,
fueron muertas por el tren. La
compañía apelo & la corto supre-
ma.
ASI SEA.
IVdernal que no echa lumbre
y cuchillo que no corta,
Y mujer qut no e constante
que se pierda, joco luinorta.
Se dá atención especial a compostura do
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera jé
ESTAN LLEGANDO DIARIAMENTE
Vengan y Vean las Ultimas Muestras.
Efectos íb Túnicos GarraiiGlaiiBS y Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- EN- - 1
CUERPOS Y ENAGUAS f
HOFFMAN & GRAUBARTH ILAb V LUA fe, Ti OT. 3
CAPITAL PAGADO f 100,000.00 C
soniuxTE 50,000.00 D
OFICIALES. E
Calle del Puente
lLa Tienda de precios mas moderados de sg!
Las Vegas. íf;
r tí T L! . . . . tfo'
Dr.J. M. Cunningham,
Presidente.
D. T. Hoskins, Cajero. F.
Se pifi Inttréi Sobre Depósitos
& r . o. lumuicn pagamos ios precios mas ai- -
tos por productos del país.
1 Independiente CONOCIMIWOS NECESARIOS,la Geitc tfr hstUs Vrgit Debija
Airtidrr de Oescsbrlr la Eifer-sitd- ii
it RiAsifs.
MI Y k 10.
I n bnt,;irn iiimeiiani'nte rix.
'ro muy feo, e dirige una señorita.
V I.- - diee:
t' iiei.iera usted ser u.i
TicaiiO
ÍVíES
Dolor
Debido á loa desarreglo
peculiares i m sexo, casi
toda nujer luf re dolores en
alfana ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardul para
evitar que se le complique.
91 tiene muchos a flus de
sufrir, tome el Cardui In-
mediatamente. Cuelo con
1
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Prize Offers from Lcdlir; M.
ersistencia y le haia bien.
aCARD 111:
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 4 anos. Dice: "Du-
rante 4 anos sufrí del (itero,
lo ,ne me esusaba una ner-
viosidad extremada y ua
dolor en el costado derecho
y en la epalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hastaque
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. A la fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 4
J?ianipsd Satin,I ' mHSir inca, 4? jg tuht..u, et,. f a h siani,i ufcU T ni i in rrata ,rr
é r t 40 iwnl .hwt frre llS
4. tlMU.M.,il . Ka.Uulpk t., ( kl.o. Ilk
THE
SEWINC
MACHINE
OF
QUALITY.
NOT
SOLD
UNDER
ANY
OTHER
NAME.
WARRANTED FOR ALL TIME.
If you pnrrhiw the NKW ItuMK ym will
Ikivi-- it lif- iissct at tlip price ymi iiiy.uud will
rnt lmveau endlong chain of rrpuira.
Quality
life IJLH Consideredit is the
Cheapest
in lh(-- mil
l.
t,VbZi. to buy.
iS you w ;mt ft si wing machine, wrlto for
r.r lines! ratuloRuo before yo.i purchiic.
7ui Home Sewing Machine Co., Orange, Mass.
UN GRAN GRABADO DEJADERO!
HEROE DE MEXICO.
Alrvcibo d 12 ct. en ttampillu tnandaramo
cualquiera dirección por correo íranco de port
grabado do Francisco 1. Madero 6 Porfirio
Dias tamaño 14xt8. tttot bonito cuadro ton
muy apropiados para adornar las paredes do una
ala 6 un palacio y sin embarno el precio muy
barato. Mande 12 ci. por el verdadero afecto
Heroo de Mexico. American Engraving. Co.,
box 777, Kansas City, Mo.
Book on patents. "Hints Ut inventor;." "!". f
"Why some inventors fail." Send rnr: '
search of Patent Office ivcon). (Kir Mr. (".,. ' v
Acting Commissioner of Patent';, ou.l an I. i
the U. S. rater.t Office.
CDVV
Patknt Attoííneys
Washington, 1. C.
TOMEN NOTICIA
Ks de puma importan-
cia que Ion 8Uftcritore de
(I Indeprndicnte. al ords
narel cambio dtafetaf
nos digan en que lugar lo
recibían anteriormente j
á donde deneao que te
les remita.
LA REDACCION.
ooocxx)ooooooooooocoeoi
PROTtSTO.
Porque el can se rinde j llega
humilde á bei-a- r la mano
de su amo, cuando le pago;
el sabio huroaoo,
en noleruue votación
y en escrutinio formal,
ha heoho esta declaración.
''El perro es el animal
uiás hidalgo 7 más leal
que ciiote en la creación,
del "denero" con perdón.''
Quien comete tal acción,
quien lame ó besa la mano
que le azota y le avasalla,
es bimano cuadrumano,
ó cuadrúpedo, un canalla
que une á la caballería
la nota de cobardía.
Disculpe el género humano
esta humilde opinión mía,
este yerro si es que yerro,
Pero si é mi, siendo perro,
me pegaran mordería.
V de hombre si buoiera quien
mi carne de hombre azotara
y en esclavo me tratara,
le mordería también.
Por lamer á besar manoa
cuando ellos les tratan mal,
llevan los perros bo.al,
tienen los hombres tiranos,
y sufren la triste pena
de mirarse reducidos
á vivir dando ladridos
atados á una cadena.
Joaquín Dicrnta.
Ahora es bien sabido que no más
que un caso de reumas en diez requie-
re ningún tratamiento interno.
Todo lo que se necesita es la
aplicación libre del Linimento de
Chamberlain y sobar las partes dolo
rulas en cada aplicación. llagan la
pruebay verán que pronto aliviará el
dolor. De venta por todos los comer-
ciantes.
MUERTE EN MOGOLLON.
lian llegado noticias de Mogo-
llón que Cipriano Baca, ante-
riormente policia montado con
cuartel general en Deining, baleó
y mató á "Shock" Simmons un
criador de reces.
Toda edad de nuestra vida tiene
sus goces. Los ancianos debían ser
felices, lo serán si toman las Pastillas
de Chamberlain para fortalecer;!
digestion y tener el vientre regulado.
Estas pastillas son suaves eu su ac-
ción y especialmente propias para
personas de edad media y de más
edad. De venta en todos los comer-
cios.
COMETE SUICIDO.
Alfredo Valdez, un jóven de 85
años de edad, se suicidó en Ra.
ton, dándose un tiro con un re
vólver en la sien del lado dere
cho. Era casado, pero se da co-
mo razón á hecho tan descabe
llado, una afinidad.
No hay realmente necesidad de que
ninguno padezca de constipación.
Las Pastillas de Chamberlaiu causa-
rán un movimiento agradable del
vientre sin efectos desagradables.
Haean la prueba. De venia en todos
los comercios.
DINERO OE SANGRE.
Las Ganancias de los dueños
de resortes desordenados en Chi
tngo son $16,000,000 al año,
según dice Walter T. Summer,
dean de la Catedral de San Pe
dro y San Pablo, y presidente de
la comisión del vicio en Chicago,
pn un discurso que pronunció en
la sexta convención anual de
loa mayores de Illinois en Evan- -
atoo.
...... a
irlasercurado de tres á cuatro días
aplicando el Linamento de Chamner- -
lain o obmrvaudo las direcciones que
van con cada botella. De venta por
todos los comerciantes.
ROBO L CORRIO EN CIOYIS.
Un saco que contenia 75 libras
traa mrfc ..5 tV' -
om itMitiMtii v ti,a i. , i . s
aBua aun m moTnsiea t 9M4 san fm mnnt W iH te l mí
D. SWIFT & CO, B
PATINT LAWVtBS. U
l303 Sevr nth St , Nashinqton. 0. C. fj
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Electric
Bitters
Succeed when everything else ftiils.
In nervous rroatratiun miJ
weaknesses they are the Kiipu-m- t
remeay, as tnuJa I.u.c Uotiiicil
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE P
It la the best medkine ever (ulj p
ovei druggist's counter. jj
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Carrol County,
CU1 Oontinnntal, Old East wood,
17 yoarw old,
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Los síntomas de la enfermedad de
nftoaet son tan clara que no dejan
paso 4 la duda. Los ríñones enfer
mos eieretan un orín prono nublado
y ofensiTo, lleno de sedimento, tije irregular o atendido de una teñí-ació-
eseildante. Duele constante le
la espalda: dolor oe rabera y ataque
de vertigo pueden ocurrir y la victima zo
esta mu; á menudo con un sentimiento ce
de languidez y fatiga. Neglijan estos
avisos y hay peligro de hidropesía.
Cualquiera de estos síntomas es avino
suficiente para comenzar de una vez
el tratamiento dt los ríñones. La di
lación muy á menudo prueba ser fatal.
No pueden usar mejor remedio que
las Pildoras de Doan para los ríñones.
4ui cum una pruena ae casi L.a
Vegas:
Alfred Underwood, National St.,
East Las Vegas, N. M., dice: "Yo he
anteriormente recomendado las Pildo
ras de Doan para los Kifiones por me
dio de los periódicos locales y he com-
probado por su mérito cuandoquiera
que he sido preguntado acerva de mi
representación. Yo obtuve las Pildo-
ras de Doan para los Riñones en la
Center Block Pharmacy y me dieron
alivio del dolor de espalday otros sín
tomas del mal de ríñones. Desde en
tonces he tomado este remedio de vez
en cuando cuandoquiera que tengo ne
cesidad de el y me ha hecho bien. Si
mis riñones no funcionan prontamen
te y me duele la espalda, puedo depen-
der de las Pildoras de Doan para los
Ríñones para que quiten inmediata
mente el dolor.
De venta por todos los comerciautes,
Precio 50 centavos. FoUer-Milbur- n
Co., Buffalo, New York, únicos agen-
tes por las Estados Unidos,
Recuerden el nombre Doan's y no
tomen otras.
jo
ESTQIBO.
Ya otros ojos no responden
cuando los miran tus ojos,
que los años hacen viejos dey los viejos son estorbos.
M
Estado de Ohio, 1
Ciudad de Toledo, ss
Condado de Lucas. )
Frank J. Cheney jura que el es el
primer compañero de la firma de F. J.
Cheney & Co., con negocios en la Ciu-
dad de Toledo y estado antedicho, y
que dicha firma pagará la suma de
CIEN PESOS por cada nno y todos
casos de Catarro que no puedan curar
se por el uso de HALL'S CATARRH
CURE.
Frank J. Cheney.
Juramentado ante mi y firmado en
ml presencia, este dia 6 de Diciembre,
A. D. 1880.(Sello) A. W, Olearon,
Notario Público.
Hall's Catarrh Cure se toma inter-
namente y actúa directamente sobre
la sangre y superficies glutinosas del
sistema. Manden por testimonios,
grátis.
F. J. Cheney & Co.
Toledo, O.
De venta por todos los boticarios
95c. Tomen las Hall's Family Polis
paraconstipación.
DIFICIL.
En la cárcel del cariño
todo el mundo tiene entrada,
pero puerta que se cierra
es difícil que se abra.
fENECE LA CASA DE UNA JOVEN
RICA.
Muy á menudo 1 busca de una es
posa rica finaliza cuando el hombre
encuentra una mujer que usa los
Amargos Eléctricos. Sus fuertes ner
vios se notan en la brillantez de su
sentido é igualdad de temperamento.
Su complexión color de rosa sus la
bios de rubí son resultados de una
sangre pura; su elástico y firms anda
músculos libres todos anuncian salud
v fuerza. Los Amargos Eléctricos
dejan & una mujer libre de indiges
tión, dolor de espalda, dolor de ca-
beza, ataques de desmayo y desfalle
cimiento. Dondequiera son el reme
dio favorito de las mujeres. Si esta
débil ó decayendo hágala prueba. 50c
en todas las boticas.
NADA EQltVeCO.
Esta noche vendré tarde
porque el burro se perdió;
si sientes pasos de burro,
asómate que soy yo.
TOSE Y SE QUIEBRA LAS COSTI
LLAS.
Después de un ataque espantoso
de tos en Neenah, Wis., sintió terri- -
I OIAS uoiures en e iiuu y bu uutvui
I 1 11 la h.hlnn nimkraHn tina
" m-
-"
costillas. Que agonía le hubiera sal
vado el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King. Unas cuantas cucharadas
le ponen fin á una tos tardía, mien
tras que el uso persistente derrota la
tos obstinada, expele resfriados con
tumaces ó cicatriza bofes adoloridos
f(Vatr manum nu ah un favor man
Mo.. "Doraue creo que yo tendría
tisis, hoy, si no he usado este gran
remedio.' Se garantiza dar satisfac
ción, y usted puede obtener una bote
lla de prueba grátis ó de Wc 6 II. en
todas las boticas.
El que domina la verdad consigue
más que él que domina la astucia
Cuando su niño tiene tos ferina
tenga cuidado de que la tos sea suelta
y el escupir fácil dándole el Remedio
de Chamberlain para la Tos se requie--
. . .j í t i i .1 : dra. este remeuio wmuieu imimum- -
cara lo visjosoj nara mas raen ei
escupir. 8e ha usado con éxito en
muchas epidemias y es salvo j seguro,
Do venta por toaos luí coraorciaote
francamente preiiriria ser mi
viuda.
CAMINEN!
dice un policía A la irenle que se
apiña en una ralle, y . da u rra
m no lo hacen. 'Muévanse!" di
la pildora de miin ral era y
trrainle la congestión de los intesti
nos y higue el sufrimiento. Las Pil
doras drl Dr. King de Nueva Vida no
maltratan los intestinos. Suavemente
les ixTsuaden que actúen bien, y si
gue la salud. 2"h! en todas las boti
cas.
LA MUER HERMOSA.
La hermosura y la elegancia en la
mujer, no es lo aue constituye la ver
dadera mujer. Ia que constituye la
mujer ideal es su corszóu, nobleza de
sentimientos hábitos, costumbres y
educación, y por eso dice el prover
bio; "la hermosura no se echa en la
olla."
BLANCOS.
Los einuientert blancos se ha
llarán de venta en la oficina do
El Ixm:i'KNiiKNTE. Los prwion
son cómodo. Hagan sus pedí
dos por correo. Garantizamos
satisfacción & todos nuestros
subscriptores y demás ju'rsonas
que necesiten blancos. Hocemos
elegantes esquelas para invita
cioues de bautizo, cusorio y fú
nebres, encabezados de cartas,
carteras, facturas de comercian
tes. En fin, toda clase de traba K
de obras de imprenta. Ksta- -
moB bieu preparados para ello,
habiendo últimamente hecho
grandes compras de toda clase
estacionario:
Household Idease.
Mining Location.
Mortgage Deed.
Satisfaction of .Mortgage.
Fianza de Apelación.
Appeal Hond.
Escritura (arantizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Kieues Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo
sitario.)
Contratos de Dartidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución. (
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Final.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Taz. i
Appearance Bond. un
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
niCitación.
Petición.
1
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Son la bune fundamental de
mi8 operaciones, ne lia probado
por infinidad de casos qu; por
medio de estas ciencias ee ha ili- -
minado la causa de la enferme
dad y restablecido su salud cen
tenares de personas que por
años habían en vano experimen
tado cuanto les habia sido posi
ble y perdido la esperauza, des
ahuciados por algunos buenos es
pecialistas, y hoy me bendicen y
ruegan i Dios por mi, por que
les he ayudado arrestablecer su
salud, lo mismo que he hecho
por estas personas puedo hacer
por usted, escriba hoy misino y
no dé más tiempo a su euferme-dad-
los retardos son peligrosos,
y suelen causar graves compli-
caciones.
Ul. C. IRHBT1NEZ
Sanador lílagoetlco y OTenlailsta
mm Hotel Denver, Colo.
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Cantina del Puente
CALLAWAY LQWE, Prop ioturios.
Un lugar para usted 6 cualquier otro caballero quo Amm tomar (Iiidh
Vinos, Licores y Cigarros,
iKrVI I t 'f. Hi , '.la. H! NK
y o LVÍ"
Telefono
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
, W. CONDON
Quiere Vd. m Relej do Oro fc
pagándonos solamente cinco tenia vos
oro americano al día por ello?
No nos envíe ningún tlitti r a íü i
nicnto escríbanos j.ui i.hi i.-- .
jianol, Rratis, cti!)i-- .nn. m';.-.- ('..'.:i:"--
eentiivos oro diaria mu t 1 y r;.t n.is lie;,
tn ti acto un reloj o 1!'.. w iv ' ;
ñora ó caballero, .irumi-- ;f ',
$20.(10 oro americitno, y h vn i.v 1''. .
enviaremos un rel-- j m i 'In n uo 1 l... i!
garantizado por 30 aiV. ;r.i..!-'- .í fiat-o- ,
carlismo lino, ty,:c va'c $.''). 00.
ALASKA GOLD WATCÍÍ (
Dept. L - 766 LEX1N1.1UN AVtNUL,
Traficante en
aje LENA, CARBON Y GRANO.
Kaht Las Vkas, Ni kvo Mkxko.
OHciuaen la Casa de (qiera, Cuarto No. 1 y ul pi-d- la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
ÍXXXXXX)CXXXXXXXXXXXXXX)C)00
de correo de primera cías-- y en- - dado por D,0Í 4 u humanidad.
fué robado del carro crl j,in. Effle Morton, de Columbia,
Restaurante y Café del j
,,j ua ruiliiüu
Mt'ttstnawi
1 w
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LOBBY ;
Ordenes Cortes y Comidas Regulares, j
HpI hno-ni-e del Santa í é en ClO- -
vír. Dos sacos que fueron to- -
niHdoa al mismo tiempo han si
do recobrados.
HACE SUSPIRAR A LA NACION.
La espantosa lista ds lastimados an
un dia Cuatro de Julio causa vsru
irosá la humanidad. Sin embargo,
se ha puesto en contra de ello Buck
len's Arnica Salve que es la snaravi
llosa cura de millares, que sufrieron
nrtemaduras. cortadas, eontuslon -rin
. . . .
p4 heridas de bala 6 explosiones,
v la rnración más oronta de tumo- -
a i.ra oBaiHaíiiiras. labios raia -
dos 6 almorranas. 2r en todas las
XhíIw,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano. i
East Las Vegas, New Mexico. Í
tHw.
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Ail olncr l.iabilitn s,
Surpbi- -
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r ' .. A f. K: 4 V
Ia jóvenes Genovevo Medra-n- o,
Abran Archuleta y llamón
Medra no, pasaron or I.as Ve-pasc-
rumbo A Itocky Ford,
Colo., en donde van A trabajar.
l íltFstNOB.
Don Marga rito Homero quien
estA A la cabeza del Comercio
Mercantil de Homero, estima su
(ardida A una suma superior
que fio baja de f .'l,(M0 contun-
do el abasto de su comercio y
elificio. Pero s puede decir
ron toda veracidad que hay po-
cos muy poco comerciantes que
demuestren la energía del Sr.
K.inero. No se han acabado de
enfriarlos escombros del fuego
fiit'il ruando ha dado principio
A la obra de reconstruir los edi-
ficios demolidos. Ksta es la cla-- s
de hombres que verdadera-
mente son el baluarte de una co-
munidad, demostrando aquel
valor y varonilidad sin tacha.
Hon Margarito Homero ha sido
verdaderamente el báculo y for-
taleza del elemento pobre, y
siempre se encuentra listo para
ay udar ni desvalido. Poi esto,
no es mucho decir que Dios le ha
de dará manos llenas para que
riga adelante su loable obra.
Fina til ' V--
Pitra Hombrjs
"Walker'
1
UTENCILIOS PARA HOMBRE.
Su Salud
iir'uiciimltneiite sobre lil calillad de uliiiientiHUieeuiaa. gj
111 iti.Mleleisenijre estar FIíKSUO, LIML'Iu y SANO. a
Jack Johnson
KL CAMIMION DEL iMlTNI(
di lieudo porque ofrti-- e la base de
un excelente cutnpromiMo, una
p iz honorable para todos lie
combatido por largo tiempo, y
más quo ningún otro, por esta
grande caua; mto combatía
con la sola esperanza de llegar á
una fructuosa v lieneménta paz,
en la que tendría solamente la
victoria, y en la que ningún hom-
bre debe ser humillado.
Notice for Publication.
Department o' the Interior,
L S. Land Otli-- e at Santa Fe, N. M.
June 7, 1012.
Notice is hereby given that Sesario
Madrid, of Hibern, N. M ., who, on Feb.
ix, iil7, made Homestead Enlrv, No.
K71 1, for N Wi NE'4, K1, N i A NKt
s't Section L'l Township 12 N., Range
1 1 K., N. M. 1". Meridian. hasflled notice
of intentiou t make Final live vear
I'roof, in claim to the land
above e Hobert L. M.
Kon.i. I". S. Commissioner, at Las Ve-
gas, N. M , on the 17 day of July, 1912.
Claimant names an witnesses: Scnon
I.opez, Julian (onzales, of Sena, N.
M., Kaymundo Ma'iril and Antonio
Madril, of Kib.-ra- , N. M.
M AN'l'KL It. OTKHO,
June l'l to July lx-il- t. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
I.'. S. Land Otllce at Santa Fe, N. M.
Juno 7, l'.U2.
Notice is hereby given that Senon
l ope., of, Sena N. M. who, Felt, 14,
llttii, made Homestead Fntry No. lOfiSfl
for W',, SWi Sec. 15. NF", S'Ki Scc.21
NWi4 NV 4 Section 22. Township 12
d N. Hangrt U K., N. M. I'. Meridian,
ha filed notice of intention to make
Final I'roof. to establish claim to the
laud above described, before Kobt. L.
M. Hoss, II. S. Com. at Las Vegas,
N. M., on the Kith day of July, 112.
Claimant names as witnesses: Sesa-
rio Madril, of Kibeta, N. M., Julian(Inr z.il's, IJenignotioiizalcs and Lean-
dro Lopez, of Sena, N. M.
Manvi.i, K. Otkko,
June Kl to July ls-fi- t. Hegisler.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land otllce Ht Santa Fe, N. M.
June S, 1012.
Notice is hereby given that Joset Ce-
cilio Martinez, of La Liendre, N. M.
who, on May 15 11HI7, made Homestead
Entry, No. IM.'W, for Lot 4 of Hue.
14, Lot 1 and SE1-- 4 SF.1-- 4 Section 15,
Township II N., Range 17 E., N. M. I",
Meridiau, has filed notice of intention
to make Final liveyear I'roof, to esta-
blish claimtolhe land abovedeseribed,
before U. S. Commissioner, Robert L.
M. Robs, at Las Vegas, N. M., on the
17 day of July 1!U2.(laimant names as witnesses: Carlos
Alfredo (Quintana, Helglo Romero, Jo-m- 1
Luis Tapia and Cecilio Lujan, all of
La Liendre. N. M
Mani el li. Otero.June 13 to July Register.
Notice for Publication.
Dcpiirlincnt of the Interior,
l S. Land Olllco at Santa Fe, N. M.
June 7, l'.il2
Not ico Is hereby given that Julian
Conales of Sena, N. M. who, on Feb.
12, r.Hi7, made Homestead Entry, No.
1UK7S for VVé SWi Sec ÜH it Eé SEM
Section 2!l, Township 12 N., Range 14
N. M. P. Meridiau, hasflled notice
of intention to make Final live year
I'roof, to establish claim to the land
above described, before Robert L. M.
Ross, V. S. Commissioner at La Ve-
gas, N. M., on the Kl day of July, 1012.
Claimant names as witnesses: Se-
nario Madril, of Uibera, N. M., Scnon
Lopez, Tlotllo Gonzales and Leandro
Lopei, of Sena, N. M.
Maniei. R. Oteko,
June l'l to July lMit. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior.
U. H. Land Office at Hanta Fe, N. M.
May , 1912.
Notice Is hereby given that Juan
Sandoval, of San Jose, N. M., who,
on March 1H, lttl'J, made Homestead
Entry Serial, No. 01IS4, for Nl-- 2
SW1-4- , SWl-- 4 SVV1-- &
Section fl, Township 14 N., Range 14
E N. M. l'.Mci ldian, hasflled notice
of intention to make Final five year
I'roof, toestabllsh claim to the land
above described, before Robert L. M.
Ross, V. S. Commissioner, at Las Ve-
nas, N. M., on the 18th day of June,
ltilJ.
Claimant names as witnesses: Ro- -
Saochex. all of eua, .N.M.
ilANftl. K. rrKRii,
RegltT.
May 16 to June 20-fi-
Notice for Publication.
Siiiall lloiiiint Ciaim.
IVpartmeot of the Interior,
U. S. Land Oftice at santa Fe. N. M
April 20. I'.U-J- . I
Notice is hereby given that Aparicio
Tapia, of Ililiera, N. M., w ho on Nov.,
11, 1"', made Small Holding Claim
No. .rd7, for S', SK4 Sec. lii. S. :l .
of NE SFL S. 2 ft of NWi SKt Sec
1 and V NWi SWi. Scn15 Township LI N. lUnge 1.1 F.. N: M.
P. Meridian, ha filed notice of inten-
tion to make Final l'riof, slmwinL'
continuous adverse possesion far
year prior to Survey of Township, to
establish claim to the land above des-
cribed, before Kobert l M. Koss, U.
R. Commissioner, at ai Vegas, N.
M . on the 5 dar of J.ily, 1912.
Claimant names as witnesses: Fran-
cisco Duran, Pablo Armijo, David
I'rioste and Emiterio lluerefio, all of
Ribera, N. M.
Manckl R. f ts:i ,
May l to July Register.
AVISO Df VtNIA.
Aviso es jsjr esta dado ue serin
vendido en venta publica al más alto
postor por dinero, los siguiente des-
criólo animales:
I n Cahallo oscuro con estos fierros,
I B. en la pierna izquierda.
l'n Caballo oscuro con esto fierro,
K. J. en la espaldilla izquierda y ,T
en la pierna izquierda.
t'n Caballo oscuro con estos fierros
S. en la pierna derecha y T en la
derecha.
Los arriba descriptos animales se-
rán vendidos enel Corral di' La l'laa,
en La Plaza de Las Vegas, N. M., el
dia 12 de Junio de KH2, á las Kl de
la mañana de dicha fecha, en acuer-
do con la Ordenanza No. Ll de la
Plaza de Las Vepas, N. M.
Mantel Maistinez,
Mariscal de la Plaza de La Venas,
TIMES HAVE CHANGED
In grandfather's day the
American family stayed
much in one place,firetty
up on the old farm,
or lived in the comfortable .
farm house. The children
went not more than a mile
to school, and going away
to college was exceptional.
Travel had not become
general.
But the world has been ex-
tended. Today the typical
American family is scattered
much of the time. Father
hurries back and forth be-
tween cities on business.
Mother has her own interests,
and goes to meetings, con-
ventions, on visits and jaunts.
These modem conditions
are all good. They mean a
broader life and better op-
portunities. But they also
bring a certain element of
anxiety and loneliness, due
to separation. Trains are
delayed, epidemics break out
in schools, rumors and alarms
come flying from üviny di-
rections, very often ground-
less, yet causing vony aad
fear.
The first resource In such
emergencies should be the
long distance telephone.
The family with she best
realization of the telephone
possibilities enjoys the creat
est peace of mind.
THE MOUNTAIN STATCS THEME AND
TELEGRAPH COM.
Jim Flvnn
uroimcAYios roimcos.
Kl ' Saturday Kvening Post"
da una página por entero al
Hon George Curry, el articulo es
déla bien conocida pluma de
Samuel G Ply the.
Kl concilio de Tucumcari ha
votado en favor de quo sole
pngue A cada un miembro
para atender á las reuniones de
aquel augusto cuerpo, y al ma-
yor so le pagarán yor cada
una junta que presencie. Ya
pueden conocer nuestros lectores
que el mayor y los fideicomisa-
rios esos, son Demócratas y que
su aeeióu ha levantado una tor-ment- a
de protestas.
Cuiden A la "Vieja quejumbro-
sa del AIbuqurqua Journal"
quien se snlo de sus jacales á de-
cir que la re elección del Senador
Fall es ilegal, aun en la face del
hecho que el presidente del Sena-
do y el presidente de la Cámara
declararon la de Fall.
No hay cosa más t riste quo un
periódico quejumbroso, quo so
siento atorzotiado.
A MKJOR ESPERANZA ULANO A
, IKic iuneiite los do hombres mils perfectos del mundo sainan !o one es
I tu!. :.n haciendo cuando escogieron LA TIENDA QUE SIEMrRE ESTA J
ra OCUPADA nra que les suministre las provisiones da u mesa. í
8IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
íriííXi 1&:2M
mmm-má- k invitamos a vd.
ilR-'-MS;....-
.
V i';. 4:7. i;:s- .
HK
d de cienc ia, i ha pedido aprove-
char cuanto tnt! para la maldiid, eon-vir- t:
ndoe la luz en tiuiebla, la ver-
dad en deNToiifianr.a.
No on po-- la ocaMione en que lo
que e el heraldo de la civilización, re-
convierte en la cloaca donde enán
la pione, cloaca abier-
ta a tolo lo crímenes. A U da !i in
moralidale. ('uamlo debiera cr luz
que Iluminara la conciencia, e el
deabordaiuieiito del retrM-e- y la
patente de que no ha ha-
bido una educación moral bastante
pira no apartar- - del repeto (jue e
debe al hombre á í niinno y á la
en iie, ce aita.
No c raro que veamo en el perió-
dico el amia para herir á manful a
y hai-la- vendan, cuan-
do no el pregón de un vocabulario
im', que enriende de rubor la meji-
lla de lo N que de él c sirven
cebado por la paHión.
V no fültau cínico pie pretendan
jiiHlilicar u acción alegando obrar
iinpelidif M)r una junta iepreala.
Nunca ha ido de hombre decente
despender del nivel lie un ebrio de
pulquería pura oU-ne- r un derecho.
EhIo no ha'u ino evidenciar el con-
cepto que do í tienen lo que oponen
el dicterio al iiiHiiIto y frutan de
en lo candente de u frilne.
l'ura esto que sacrilego causan el
escándalo, sirviéndole de lo que delm
ser el portavoz, do la idea y elemento
do moralidad, la ocle-da- no livno hi-
ño el anatema del dcHprecio.
PfNSAMIINTOS.
Hegiin ha dicho el juez, üeutoul en
el club "IJai Lholomeno'' lio l.ondi-CN- ,
hace poco, lo catorce errores de la
vida on.
K pet ar que nuestro propio concepto
del bien y del mal se establezca y
que todo el mundo so confor un á él.
Querer medir el gocj do los demás
por el nuestro.
Esperar t n la uniformidad de oni-- n
iones en el mundo.
Huscar el juicio y la experiencia eu
la juventud.
Esforzarse en amoldar de una mis
ma manera la diKpoMcioncs do to-
dos.
No ceder en fi iolerus que nuda im-
portan.
Humear perfecciones do nuestra
propia acciones.
Incomodarnos é Incomodara los
dvinn por cosa quo no tienen reme-
dio.
No remediar lo que necesita reme-
dio cuando podemoH hacerlo.
No ser Indulgente con la debilida-
des de los denilis.
Considerar alguna cosa como impa-
sible simplemente porque nosotros
somos incHituce de hacerla.
Negar todo aquello que nuestro li-
mitado no puedo abar-
car.
Manejarse como i el momento, el
día ó la época en que se vive hubiese
do durar siempre.
UTO IT CAI SARI IIIHIIS.
Tomado de un dlscnrso de Montnl-ember- t
que pronunció a los electores
llretáms en Saint-Brin- e, cu 1H31.
He trabajado por cerca de
treinta años para efectuar una
reconciliación entro la religión y
la libertad, que han estado sepa
radas por un entendimiento fu
tal. Ahora que esto esta feliz é
irrevocablemente consumado, de-
seo dedicarme A si mismo A una
otra reconciliación, otra unión
A la unión de hnmbresdehonor y
y sentimientos (liommesde coeur
et d' honneui ), de tudas opinio-
nes en aquel grande, honesto y
moderado partido que es la fuer-
za y salvaguardia de Francia.
Kn todos los pal (idos antfguoa
hay hombres capaces de enten
derse uno al otro, de apreciarse
el uno al otro, y combatir hom-
bro con hombro en contra del
enemigo común. Nosotros de-
bemos regular y disciplinar esta
unión, la que la reciente elección
en la ('otes du Nord ha sido la
expresión, y el pres-nt- gobierno
el resultado. Kl gobierno en
harmonía con la mayoría déla
Asamblea Nacional, ha constan,
teniente defendido, y continua
diariamente A, defender, tres
guindes y sagradas cosas, u sa-
nen Ucligion, propiedad y los
derechos de las familias. Se nos
dice que estas son cosas comu-
nes. o lo crean, caballeros.
Son snltimi'iilc rosas comunes
cuando los un lien lo. del órden
social cesan de per amenazados
y z ipmlos poi ta minoría la que
es u'guuns veces audaz y A veces
hipóciita.
Kl gobierno que hemos sopor-
tado ha rendido un servicióse,
ñalailo A todas tres. A la ti
por haber puesto sobre su
trono al Soberano Pontífice, y
por libertar A la líepública C ron-ces- a
de toda coiuvción con una
república de asesinos. A la
por la mantención de
todos los derechos adquiridos;
continuando la permanencia de
la innuistratura, la guardiaufa
de leyes y contratos; y abrogan
do todas las novaciones subver-
sivas. Y, linalmeute, A la fami-
lia, por aquella ley sobre educa-
ción de cuya referencia me perdo-
narán, porque es el objeto do mi
constante solicitud, y porque es-
tA A la presente expuesta al inju-
rioso criticismo délos partilos
exagerados y descontentos. Yo
(UITIMO ti SO
Yj un rrnK muy triste
y anochecía;
Horadan A mi lado
ni it tierna hija,
y yo bala
la frent de mi madre
que ajrini?atia.
Drupué silencio, dudsa
y sombras den -- a
y ui. nuche muy larga,
muy larga. ..eterna!
Lúgubres ecos
mi coranón llorando;
mi ojo reco.
Al fln I alba adorna,
Si habré snAado?
Volví la vista en lomo;
que horrilile cuadro!
la luí incierta,
mi do hija dormida
,M1 madre murria!ja vi Kit üt 'Kilos,
lUU lirio llencril, l Sun-
che, N. M., ht'IVO I'll lil llietló-H)I- Í
& lf iucipillM lit lit rU'IDlllia.
No UMfll pIll'IH ñlMTllH. I.ll
rPiiaiúfi dcLilita lo iuntcnlinoH,
ycríacoiitipncióu erodio,
nrcnw Iiih de Ioun.
UjHTa nun Veniente, refueriun el
eM'úini;o, cu run la conntipa-clon- .
Falleció en Sm (eronimo Mo-
ña Maria Siiutillanes do (utie-rrer- ,
la finada era i'hjkwji de Hon
Miguel Antonio (utiemz, tina-
do. I'i'ja m ni Inmentnilo am
bijoH UyíH, lioiueio, KHti'oiin y
Margarita. Lu rcdaciiún Ich
manda hu iii.'ik mih rro lléname.
Knfermedad eruptiva, eczema,
cotnezoiieh y reumas le quieren
volver loco. ('af fio ne jiuinle
aguantar el toe de la ropa. 101
l'iiguento de louii eura Ioh ciihoh
mis l'oriuétufrir?
J)e venta en toduH Iiih botioiw
Kl Hon. ZiiciiriiiH Vuldez,
acó m panudo de hu mpoMa lia
á huh lares viejos des-
pués de halier estado niiwtntepor
algún lien ipo en la antigua capi-
tal. Kl Si. Vuldez, desea comu-
nicar A bus varios amigos que
residirai en la cumi anteriormen-
te de Don Felipe Haca y (arria,
"Mi niño sequemó terriblemen
te en la cara, pescuezo y pecho.
Le apliqué el Aceito Eléctrico del
Dr. Thomas. Osó el dolor y el
niño se durmió en sueño apiici
ble." Mrs. Nancy M. Hanson,
Hamburg, N. Y.
Don Matins Aragón, acompa-
ñado de su apreciuble esposa,
Doña l'orfiria S. de Aragón vi
Hitaron la plaza el Sábado pasa-
do, y después de una corta es-
tancia, visitando rt sus parientes
y amistades regresnron para
Casa Grande, lugar do su tesi
dencia.
No puede parecer bien, comer
bien 6 sentirse bien cuando san
gre impura está aliment ando su
cuerpo. Guárdese la sangre pu
ra con los Atiinroo de Iturdock
para la wiiijíiv. Goma simple
tnente, tom-- ejercicio, guárdese
limpio y tendrá, larga vi la.
litis preparaciones tan elabo-
radas que se lucieron en la Igle
sia de Nuestra Sm.de Los Ho-lore- s,
para la celebración en
aquel templo do Dios, de la
le ('orpus ( hristi, deno-
tándola verdadera presencia de
Nuestro Señor en el Sacramento
de In l'iie.tiistf.i. Toda la gente
Cui'Mica s.ilió en procesión v
paitieiparoti en la adoración y
bendición de Dios encarnado, en
este sacramento.
Kl Domingo panado A las 7 de
Irt mañana seci li bró misa en la
IgWia de la Inmaculada Gnu
repción, con el Un de que los ni-
ños de aquella felgreln tomaran
lor primera vez el Sacramento
d la Comunión. Los niños lian
sido instruidos en la doctrina
porelltev. l'adre Adrian Ka-be- y
rolla cura párroco de aquella
iglesia. l.os pa ires de los niños
agraciados les ncoiupatiaron en
evento tan Holcmue, uniéndose
en rus plegarias que será el re-
sultado de su eterna salvación.
Kl dia i del que cursa, falleció
Kufracio Kreseu la casa de Hon
Santiago Wright, A resultas de
uu balazo que recibió accidental-mrtite- ,
de manos de Daniel Hoy
bal, en La Mucinosa. So dice
que los dos jóvenes estaban ju-
gando con un revólver cuando
se disparó rejientinamerii? Li
riendo a Kres en el estómago.
Kufracio Kres fui' conducido A
esta ciudad para recibir ten-
ción Uifdica, pero todo fui in
Util. Sus restos mortales fueron
llevados A Mucinosa donde fue
ron sepijItaiJoH.
L..-,- v i 1
I 'í
C"PYk H I 110 Y
1HMSYSTf.il
y Fuerza
Y
ro Snin surtido do
75, m A,n iwiiii li h mi í
Nosotros surti-
mos do pies ú ca-
beza para toda la
familia.
New Mexico.
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CRUZ ORTIZ ARM ST ADO COMO
ISPIA.
Cruz Ortiz, quien fué arrestado
en Kl Paso Juarez, A principios
do la semana (insuda y despa-
chado para Chihuahua no lia si-
do ejecutado y ni aun ha
sido juzgado. So han despucha
do telegramas A Chihuahua por
oficiales de Kl Paso al General
Orozco relativamente al arresto
do Ortiz. Kl Secretarlo Knox
ha también despachado un tele-
grama al Cónsul Letcher, en
Chihuahua, sobre la causa.
Las decía raciones juradas de
quo Ortiz es ciudadano dolos
Kstados Cuidos, que han sido
juradas por ciudadanos promi-
nentes de Kl Paso fueron despa-
chadas por el Cónsul Kdwards
ni Consul Letcher de Chihuahua.
Kl departa mentó do estado ha
principiado una investigación
sobre el arresto do Ortiz.
Cruz Ort iz es bien conocido en
esta ciudad, siendo hijo de Don
Vidal Oí tiz y hermano de Perna-b- e
Ortiz de esta localidad.
TA PROSTITUCION Dl NRIODIS-M0- .
Uno do los elemento do que dispo-
ne lo piiebloe culto para cooperar
t'ii U Ilustración do Un iiihmis, e el
periód loo, que leudo ta resultante
üe esfuerzo tnteluoitiial de Uhumanl-din- !
pensante, cu I hie nun lleva la
verdad a loa espíritu, el anatema á
Ion poderoso que abusan do su posi-ció- n
y a He uto y csperanias A las opi-nlon- c.
E i'l period ico ntenvsjero la ver-
dad y en no poca vert- - la dio Fama
qu lleva de uno A otro con Un del Or
ie la liotlol de lo que sucede en leja-
no mundo, haciéndonos vivir la vi-
da de otro pueblo y exeitundo nues-
tra eiiiblli'ld ante la denigrarla de
lo Individuo do nueitra eieele, ha
deudo entrar en funcione la célula
nerviosa para darnos cuenta tie cómo
la humanidad progresa, do como e
aniquila, de como la ambicione e
obrepujan en riqueza y pocerio y ha-
ce q' lo pueblo lancen A 1 muer-l- e
en busca de la vida
El no da cuenta de como el hom-
bre no arrebata lno i pa. tardo
u arcano i la madre Naturaleza, y
como 4 travé de lo llo no puede
todavía precaverle contra lo maui-femacio-
de cierta fuerr.au que per-
manecen oculta y que le lnplran pa-
vor.
Para uno e ángel de consuelo y au-
rora de Mperansa, para otro la fatal
notU-i- que lleva A la deeiqci'ai-lon-,
Y no obstante ete modo de ser tan
antitético, ea la Verdad bimcada con
anhelo, ávidamente leida, aaí como f
la coraza de la civiUtactón contra el
error
Vmi mde A vece ie e(A deidad
EstablisKod 1862 SoutKSidcPiaga
VENTA SEMI-ANUA- L
DE LA TARJETA VERDE
Cunes, 3unio 10 Rasta Sábado 3íinio 29
fi-y- s I 'V'V En Kopa de Señoras y Señoritas. Túnicos, Seda, l'l.,t - (íc se lavan, Sonihrería, Medias, líopa de Ahajo, Listones, Noció- -lili II 1 nes Encajes, Bordados, Velos, Linos, Corlinas. Hopa;.-- Copa p:na Niños, Soinlnas, l'aragnas, Estampas, Kopa do Muelmelio,Sombreros y Cachuchas do Hombre, l'eUioas, Valici s, 1'.. Zapatos para Niños ú :
ee( l.opa jmrn Vúiínis, Seuoritas y Niños, e.it'i iucluid') ptiIT TÍrt fi onneVil' 1 V1 VIV lllVttUd Tod nuentra linón de Klecto.sestft Ventaron Ihk tsifiuientoH exeepeioues
EXCEPCIONES
Túnicos de casa do Baldwin, Coraos, Guantes de S-- da do Kays r Me Has. Wuiidcrliose, Medias
Siuihurst, Estt nciles Monogram, Kopa de Cama, Molden y l'ulilioaei.uie iic 1; .r.ei ii I; Hilos de to las ( lases.
Esta Venta es por Dinero Solamente
Nada se Cambia
No Se Reciben Ordenes Por Telefono.
r.r wa vrmammum0lno toy ni su autor ni su piomu!,'
